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Аннотация: В работе представлена усовершенствованная 
конструкция радиационной трубы, включающая встроенный 
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рекуператор и обеспечивающая направленное излучение на 
термообрабатываемый материал. Показаны энергетическая 
эффективность и преимущества приведенной конструкции.   
Abstract: The work presents an improved design, including an 
integrated recuperator and providing directional radiation to the heat- 
treated material. The energy efficiency and advantages of the above 
construction are shown. 
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В теплотехнологических установках в процессах передачи 
тепловой энергии от сжигаемого топлива часто возникает 
необходимость изолировать термообрабатываемый материал от 
продуктов горения. Одним из способов такой изоляции является 
применение в конструкции рабочего пространства 
теплотехнологической установки радиационных труб. Но сами по 
себе радиационные трубы не способствуют улучшению 
энергетических характеристик процессов и установок. Коэффициент 
полезного действия теплотехнологических установок по-прежнему 
остается низким, поскольку только меньшая часть лучистой энергии 
от них передается термообрабатываемому материалу, а большая 
часть расходуется на теплопотери через свод и стены. 
Если часть радиационной трубы (верхнюю половину), которая 
излучает на свод и стены, закрыть воздухоохлаждаемыми каналами, а 
нагретый воздух подать на горение, то достигается двойной эффект – 
сокращается расход топлива и увеличивается коэффициент полезного 
действия. Размещенный на радиационной трубе воздухоохлаждаемый 
канал (рисунок), по сути, является продольной половиной 





Рекуперативная радиационная труба направленного излучения 
1 – кожух радиационной трубы; 2 – газовое сопло; 3 – отверстия для подачи 
горячего воздуха на горение; 4 – рекуператор; 5 – патрубок для подачи воздуха;  
6 – патрубок для отвода продуктов горения 
 
Одним из эффективных направлений использования 
радиационных труб является применение их в конструкциях 
теплотехнологических установок для термической переработки 
твердых коммунальных отходов (ТКО) [2]. Разработана и подана 
заявка на предполагаемое изобретение – конструкция термического 
реактора для переработки ТКО с рекуперативными радиационными 
трубами направленного излучения. 
Эффективность использования рекуперативных радиационных 
труб в процессе термической переработки ТКО складывается из 
следующих позиций: 
1. Экономия топлива до 30 %; 
2. Повышением температуры в радиационной трубе и как 
следствие увеличении производительности термического реактора на 
15–20 %; 




4. В конструкции отпадает функция свода и его можно заменить 
крышкой корпуса; 
5. Поскольку конструкция радиационной трубы в верхней ее части 
находится в относительно низких температурах, то она является 
жесткой и не нуждается в дополнительных креплениях; 
6. Уменьшается вес конструкции теплотехнологической установки 
за счет уменьшения огнеупорных материалов, что очень существенно 
для переносных термических реакторов.  
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